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ABSTRACT 
 
The leadership of principals in schools plays an important role in the development of the 
planned activities, as are appropriate to instill in teachers an adequate organizational 
climate for members of the educational community people. 
It is very important that administrators develop leadership, where all members of the 
educational community agree with the decisions made in welfare schools. 
 
The lack of leadership in educational institutions has led to conflicts between principals 
and teachers, impairing communication, human relations. 
 
That is why as a student of XI Cycle Race Degree in Education and Educational 
Administration Suroccidente University Center of the University of San Carlos of 
Guatemala presented the study entitled "Leadership Directors in Public School District 10- 
Establishments 03-07 of the municipality of San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez 
department” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
El liderazgo de los directores en los centros educativos juega un papel importante en el 
desarrollo de las actividades planificadas, puesto que son las personas apropiadas para 
infundir en los docentes un clima organizacional adecuado para los miembros de la 
comunidad educativa.  
Es muy importante que los administradores educativos desarrollen un liderazgo, donde 
todos los miembros de la comunidad educativa estén de acuerdo con las decisiones que 
se tomen en bienestar de los centros educativos.  
 
La carencia de liderazgo en los establecimientos educativos ha producido conflictos entre 
los directores y docentes, deteriorando la comunicación y las relaciones humanas. 
 
Es por ello que como estudiante del XI Ciclo de la Carrera de Licenciatura en Pedagogía 
y Administración Educativa  del Centro Universitario de Suroccidente de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala presento el estudio denominado “Liderazgo en los 
Directores de los Establecimientos Públicos del Distrito Escolar 10-020 del municipio de 
San Francisco Zapotitlán, departamento de Suchitepéquez”. 
II 
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INTRODUCCIÓN 
 
El liderazgo es la capacidad de  influir sobre un grupo de personas  a fin de lograr los 
objetivos y las metas de las instituciones. El liderazgo de los directores en los centros 
educativos juega un papel importante en el desarrollo de las actividades planificadas, 
puesto que son las personas apropiadas para infundir en los docentes un clima 
organizacional adecuado para los miembros de la comunidad educativa,  a través del 
trabajo en equipo, la comunicación, las relaciones humanas y el manejo de conflictos. 
Los líderes educativos deben de brindar confianza a los docentes, alumnos y padres de 
familia.  
Los administradores educativos, como líderes tienen como función coordinar y evaluar 
las actividades que realizan el personal docente y los estudiantes del centro educativo en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Es muy importante que los administradores educativos desarrollen un liderazgo 
democrático, donde todos los miembros de la comunidad educativa estén de acuerdo con 
las decisiones que se tomen en bienestar de los centros educativos.  
La carencia de liderazgo en los establecimientos educativos ha producido conflictos entre 
los directores y docentes, deteriorando la comunicación y las relaciones humanas. 
 
Las causas que generan la carencia  del liderazgo de los administradores educativos del 
municipio, se ve reflejado en el proceso de comunicación que los miembros de la 
comunidad educativa tienen entre sí. 
 
Es por ello que como estudiante del XI Ciclo de la Carrera de Licenciatura en Pedagogía 
y Administración Educativa  del Centro Universitario de Suroccidente de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, presento el estudio denominado “Liderazgo en los 
Directores de los Establecimientos Públicos del Distrito Escolar 10-020 del municipio de 
San Francisco Zapotitlán, departamento de Suchitepéquez”. 
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El informe está basado en cinco capítulos que se describen de la siguiente manera: el 
capítulo I; contiene el planteamiento del problema, describiendo el contexto de la 
investigación, la definición del problema, donde se destacan algunas interrogantes 
planteadas al inicio del proceso de investigación,  el objetivo general y los objetivos 
específicos.   
 
El capítulo II; contiene la descripción metodológica, donde se detallan las técnicas e 
instrumentos que se ejecutaron para realizar la investigación, es donde se detalla la forma 
de trabajo específica que se aplicará.  
En lo que corresponde al Capítulo III; comprende específicamente al marco teórico de la 
tesina es decir,  a los contenidos investigados, entre  los temas importantes están ¿Qué 
es el Liderazgo?, ¿Qué es un líder?, Características del   Liderazgo, Tipos de Liderazgo,  
Teoría sobre los Estilos de Liderazgo, Factores del Liderazgo, Paradigma del Liderazgo 
entre otros conceptos. Además se abordarán Conceptos de Funciones del Director de los 
Centros Educativos, Derechos y Obligaciones de los Directores, Clima Organizacional, 
Factores que Influyen en el Clima Organizacional, Comunicación, Relaciones Humanas, 
Trabajo en Equipo y Manejo de Conflictos, este capítulo es el punto que sostiene el 
cuerpo de la investigación. 
En el capítulo IV;  comprende el Análisis y la Discusión, información recabada a través 
de las boletas de encuestas aplicadas a directores y docentes de los Establecimientos 
Públicos del Distrito Escolar 10-020 del municipio de San Francisco Zapotitlán 
departamento de  Suchitepéquez, en este capítulo el lector, podrá encontrar los 
resultados de la investigación acompañados de una discusión que aclara las dudas 
respecto al tema.  
El capítulo V; contiene  las conclusiones y recomendaciones de la tesina donde la autora 
propone soluciones a los problemas detectados y manifiesta de forma personal su opinión 
final sobre el tema estudiado.  
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Capítulo I 
“Liderazgo en los Directores de los Establecimientos Públicos del Distrito Escolar 
10-03-07 del municipio de San Francisco Zapotitlán, departamento de 
Suchitepéquez.” 
 
1.1  Planteamiento del Problema 
En el municipio de San Francisco Zapotitlán, del departamento de Suchitepéquez  
funciona la Coordinación Técnica Administrativa Distrito Escolar 10-020, con el fin de 
suministrar, coordinar y supervisar todos los establecimientos públicos y privados,  con 
el propósito de darle cobertura a la educación nacional de Guatemala, descentralizando 
entre el Ministerio de Educación, Dirección Departamental y Supervisiones Educativas y 
en algunos casos Coordinaciones Técnicas Administrativas. 
Dentro de las funciones administrativas de la Coordinación Técnica Administrativa Distrito 
Escolar 10-020 se encuentra la atención que se le brinda a los diferentes centros 
educativos de los diferentes niveles de escolaridad, en los cuales se detallan a 
continuación: 16 establecimientos del nivel preprimaria sector público y 5 
establecimientos del sector privado; 13 establecimientos del nivel primaria del sector 
público y 6 establecimientos del sector privado; y en el nivel medio, ciclo básico 5 
establecimientos del sector público y 3 establecimientos del sector privado; en el ciclo 
diversificado 1 establecimiento del sector público y 2 establecimientos del sector privado, 
el distrito escolar cuenta con la modalidad de primaria acelerada y el nivel medio plan fin 
de semana en 2 establecimientos del sector privado,  con estos establecimientos se da 
en cumplimiento de las políticas educativas del Ministerio de Educación. 
Los establecimientos educativos de los niveles de preprimaria,  primaria  y media  del 
sector público, tanto del área urbana como rural cuenta con un director responsable de 
administrar los bienes del Estado de Guatemala.  
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El liderazgo se puede definir como la capacidad y habilidad que tiene una persona en 
tomar la iniciativa, de gestionar, convocar, promover, motivar y evaluar en una o varias 
personas, algún proceso determinado. 
En los establecimientos, los directores son los responsables de dirigir, orientar y 
supervisar a los docentes a realizar las actividades educativas de una manera 
responsable con el fin de brindarles a los estudiantes una educación de calidad.  
En algunos establecimientos educativos del distrito escolar, se han suscitado conflictos 
entre los docentes, aparentemente por el deficiente liderazgo por parte de la mayoría de 
directores, haciendo que las relaciones humanas entre los sujetos del proceso educativo, 
se deterioren.  
Según manifestaciones  por parte del gremio docente, existen dificultades para ejercer 
un liderazgo positivo en las escuelas y el trabajo en equipo no ha sido encaminado de 
manera eficiente,  lo cual ocasiona disgustos y rebeldía en los profesionales y sucede 
frecuentemente cuando los directores toman decisiones sin consultar a los docentes 
asignándoles comisiones inesperadas.   
Lo que se pretende entonces, con esta investigación, es indagar sobre la influencia que 
alcanzan los directores en su personal docente, cuando aplican formas de liderazgo 
positivo en aras de establecer y fortalecer  el clima organizacional dentro de los 
establecimientos educativos; identificando en el transcurso de la misma, si este es 
positivo o negativo en la comunidad docente; puesto que para que los directores ejerzan 
sus  funciones con liderazgo, es necesario que dentro de las instalaciones se refleje el 
clima organizacional entre los directores y docentes.  
Por ello  esta investigación tratará de evaluar el “Liderazgo en los Directores de los 
Establecimientos Públicos del Distrito Escolar 10-020 del municipio de San Francisco 
Zapotitlán, departamento de Suchitepéquez”. 
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1.2  Definición del Problema 
Tomando en cuenta que el liderazgo de los directores dentro de los establecimientos 
educativos no es adecuado, no favorece el clima organizacional, afectando a la 
comunidad educativa, por esta razón se pretende responder a las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las causas que generan el liderazgo deficiente y negativo en los 
directores de los establecimientos públicos del municipio de San Francisco 
Zapotitlán, departamento de Suchitepéquez? 
 
¿Qué tipo de liderazgo ejercen los directores en los centros educativos? 
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1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo General 
 Describir el tipo  de liderazgo que ejercen los directores de los establecimientos 
públicos del distrito escolar 10-020 del municipio de San Francisco Zapotitlán 
departamento de Suchitepéquez. 
 
Objetivos Específicos 
 Identificar los factores que influyen en el liderazgo  que se aplica en los centros 
educativos del municipio de San Francisco Zapotitlán departamento de 
Suchitepéquez. 
 
 Identificar las diferentes dimensiones de liderazgo a aplicar en los 
establecimientos del distrito escolar 10-020.  
 
 Identificar las características del nuevo paradigma del liderazgo que favorecen a 
los miembros de la comunidad educativa en los establecimientos públicos del 
municipio  de San Francisco Zapotitlán. 
 
 Recomendar estrategias para mejorar y fortalecer el liderazgo en los 
establecimientos educativos del distrito escolar 10-020 del municipio de San 
Francisco Zapotitlán. 
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CAPÍTULO II 
 
1. Descripción Metodológica 
 
El estudio: “Liderazgo en los Directores de los Establecimientos Públicos del Distrito 
Escolar 10-020 del municipio de San Francisco Zapotitlán, departamento de 
Suchitepéquez”, se desarrollará de la siguiente manera: Se  realizará una investigación 
documental a través de libros sobre los siguientes temas: ¿Qué es el Liderazgo?, ¿Qué 
es un líder? Liderazgo   Administrativo, Liderazgo Educativo, Tipos de Liderazgo, Estilos 
de Liderazgo entre otros conceptos. Además se abordarán Conceptos de Clima 
Organizacional, Factores que Influyen en el Clima Organizacional, Comunicación, 
Relaciones Humanas, Trabajo en Equipo y Manejo de Conflictos. 
 
Enfocando los acontecimientos en cuanto a la “Liderazgo en los Directores de los 
Establecimientos Públicos del Distrito Escolar 10-020 del municipio de San Francisco 
Zapotitlán, departamento de Suchitepéquez”. 
 
a) Se procedió a entrevistar a los docentes, de forma abierta; analizando el 
Liderazgo en los Directores de los Establecimientos Públicos  del distrito escolar 
10-020. 
  
b) Con una guía de entrevista abierta el personal administrativo de los 
establecimientos públicos abordó la temática sobre el Liderazgo Educativo. 
 
c) Los docentes y directores se les proporcionó una encuesta con preguntas abiertas 
y cerradas, dicha encuesta será individual, siempre relacionada con el Liderazgo 
Educativo. 
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d) Teniendo el informe de los datos recabados en las entrevistas de los docentes y 
directores de los establecimientos se procedió a discutirlos sobre la base de la 
revisión bibliográfica realizada sobre la temática “Liderazgo en los Directores de  
los Establecimientos Públicos del Distrito Escolar 10-020 del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, departamento de Suchitepéquez”. 
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CAPÍTULO III 
Marco Teórico 
3.1 El Liderazgo 
El liderazgo es el conjunto de cualidades y hábitos positivos que un individuo 
posee para motivar a las personas o un grupo de personas, haciendo que este 
equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de las metas y objetivos.  
Se puede afirmar que existen tantas definiciones de liderazgo como autores han 
tratado de definir el concepto. Según Chiavenato, Idalberto (2008),  el "Liderazgo es 
la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 
comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos". 
 
John C. Maxwell (2000), “El liderazgo  es la capacidad y voluntad de conducir a hombres 
y mujeres a un propósito común y a un carácter que inspire confianza”.  
El Liderazgo es cumplir los siguientes conceptos y funciones: dirección o guía, 
orientación, cumplimiento de objetivos, credibilidad, resolución de problemas, 
manejo de conflictos,  relaciones humanas, saber escuchar, establecer el clima 
organizacional, entre otros. 
 
El liderazgo es el proceso mediante el cual los líderes influyen en las capacidades, 
los comportamientos y los valores de otros con miras a lograr las metas 
organizacionales.  Para que exista el liderazgo dentro de una  institución es 
indispensable contar con una persona idónea que tenga liderazgo, una persona 
que sepa apoyar y organizar a un grupo de  personas, por medio del trabajo en 
equipo en bienestar de la institución y de los subordinados. 
 
3.1.1 ¿Qué es un Líder? 
Raymond B. Cattell (1954), “El líder es la persona que produce el cambio más efectivo 
en el rendimiento de un grupo”. 
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Un líder es la persona capaz de ejercer influencia en un grupo de personas para 
guiarlos y  dirigirlos de manera efectiva hacia el logro de objetivos y metas de una  
organización. El líder representa para el resto del grupo un auténtico ejemplo de 
dedicación, esmero, de entusiasmo y de coraje.  
El buen líder se construye a sí mismo de forma continua y exigente, se forma a 
través de valores y al final es la expresión de unas virtudes hechas de carácter.  
El líder educativo es una persona que posee la actitud y las habilidades para 
cuestionar, cambiar y transformar las formas habituales del quehacer educativo.  
Dentro de una institución educativa el líder respeta la opinión de sus 
colaboradores, logrando así el trabajo en equipo, buenas relaciones 
interpersonales y el éxito de todas las actividades administrativas que se planifican 
durante el ciclo escolar. 
Se ha establecido que un líder necesita de los tres siguientes niveles: 
 El liderazgo individual: hacer lo  que cada uno sabe y alcanzar lo que se anhela. 
 El liderazgo grupal: lograr que las personas actúen en función de habilidades 
como la creatividad, la diversidad, la fuerza y la comunicación. 
 El liderazgo organizativo: requiere que las personas que hacen parte de la 
organización sean congruentes en su actuar. 
3.1.2 Perfil de un Líder 
Definir el perfil del líder dentro del establecimiento educativo es necesario y esencial, las 
cuales permiten desempeñar con éxito las funciones y tareas del mismo.   
Para profundizar en el perfil de líder educativo vamos a analizar las funciones y 
habilidades,  que limitan el ejercicio del liderazgo. 
Funciones 
 Crear un clima organizacional agradable 
 Fomentar relaciones humanas entre los compañeros 
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 Fomentar la participación y los valores 
 Tomar decisiones, resolver conflictos 
 Facilitar el trabajo en equipo 
 Gestionar, administrar, orientar, guiar y dirigir 
 Impulsar el desarrollo profesional 
 
Habilidades 
 Comunicativa 
 Toma de decisiones, resolución de conflictos 
 Tolerancia y respeto 
 Capacidad de motivar 
 Creación de equipos de trabajo 
 De gestión y administración 
 
El perfil de un líder administrativo es un conjunto de características que debe reunir 
el administrador escolar para dirigir y guiar la institución educativa que tiene bajo 
su cargo. Un líder que fomenta la participación de los compañeros de trabajo y 
acepta las sugerencias y  opiniones de todos, respetando las creencias promueve 
una cultura de paz y democracia dentro de los establecimientos educativos 
forjando un clima organizacional idóneo para la comunidad educativa. 
 
3.1.3  Características de un Líder 
Estas son algunas de las características que definen la personalidad de un líder. 
 Es una persona que tiene vocación de servicio, se conoce, tiene capacidad de 
reflexión, de pensamiento y mucha autoestima. 
 Inspira confianza en el grupo, es responsable de sus actos, permite discutir 
abiertamente los temas o problemas de interés.  
 Tiene capacidad para ejercer influencia, control, poder y autoridad. 
 Sabe estar cerca de sus seguidores cuando ellos lo necesitan, y sabe 
engrandecerlos cuando ellos tienen sus propios éxitos. 
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 Cree en sí mismo y tiene muy claras sus debilidades y fortalezas. 
 Fomenta la comunicación y el trabajo dentro del grupo basado en el respeto. 
3.1.4  Dimensiones del Liderazgo  
 Liderazgo Educativo  
Richard L. Daft (2007), “Liderazgo educativo es el conjunto de capacidades que un 
individuo tiene para influir en la mente de las personas o en un determinado grupo de 
personas, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y 
objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 
convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En la 
administración el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de 
forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional”. 
 
El liderazgo educativo es el conjunto de capacidades que un administrador 
educativo tiene para influir en los docentes de un establecimiento educativo o de 
un grupo de personas de una comunidad, para que se trabaje en equipo, con 
entusiasmo y responsabilidad,   para bienestar de la comunidad educativa.  
 
 Liderazgo Pedagógico 
 
Filmus, D. (1996), “El liderazgo pedagógico es una función fundamental de la institución 
educativa, es lograr aprendizajes útiles y significativos para toda la población estudiantil. 
Representa el contrato que la institución tienen con la sociedad y debe oficiar como eje 
rector de la prácticas escolares”. 
 
El liderazgo pedagógico se centra en los procesos de innovación de las 
metodologías  y estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El liderazgo pedagógico está referido también a consolidar algunos de los 
siguientes aspectos, Imbernón, (1999): 
a) Partir del respeto por lo diverso. 
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b) Socializar en valores y prácticas democráticas. 
c) Consolidar la definición de identidades individuales, locales y sociales. 
d) Desarrollar el pensamiento autónomo. 
e) Fomentar los procesos de producción de conocimiento (aprendizaje). 
f) Promover los procesos de reconstrucción de conocimiento (pensamiento crítico). 
 
El liderazgo pedagógico tiene sus dificultades, habilidades y fortalecimiento, las 
cuales el líder debe ser capaz de hacer un equilibrio en estas para balancear los 
problemas. Dentro de los establecimientos públicos la función principal es lograr 
que los aprendizajes significativos lleguen a toda la población estudiantil.  
  
El líder pedagógico en los establecimientos educativos son los directores, los 
cuales pueden asumir sistemáticamente la función de acompañamiento 
pedagógico en el aula. Para que la enseñanza y aprendizaje de los establecimientos 
educativos sea favorable y práctico para los estudiantes los directores gestionan 
capacitaciones y actualizaciones de metodologías acordes a los niveles de 
escolaridad.  
 
 Liderazgo Estratégico 
El liderazgo estratégico se representa en todas las actividades que establecen en 
la organización y la ayudan a mantenerse en el servicio de su misión. El liderazgo 
estratégico está relacionado con la visión y misión de la organización, así como 
con las ideas y acciones que la hacen únicas.    
Mintzberg y Quinn (1995), “Es el proceso de fijar metas organizacionales claras y dirigir 
los esfuerzos del personal y otras partes interesabas hacia el cumplimento de los 
objetivos de la organización”. 
Un líder estratégico tiene clara su visión, sus propósitos y sobre todo sabe 
comunicarlos, motiva a su equipo de trabajo para lograr alcanzar dichas metas. El 
administrador escolar en un establecimiento, tiene la capacidad para orientar y dar 
sentido a los procesos pedagógicos, organizacionales y comunitarios que se 
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desarrollan dentro de la institución, por lo que el director establece acuerdos 
básicos, define objetivos, metas, líneas de acción que permitan transmitir los 
procesos de mejoras o transformación de la Institución. 
 
El liderazgo estratégico toma como puntos de referencia la planificación 
estratégica y la planificación situacional, Aguerrondo (2002), las que, entre otros 
aspectos, rescatan la importancia de: 
 Generar en el colectivo institucional la necesidad de iniciar procesos de mejora o 
transformación cuando surja un conflicto y tomar como punto de partida esa 
situación problema para comprometerse con su transformación hacia mejores 
resultados de aprendizaje. 
 Planificar avances sucesivos sobre la base de metas para el corto y mediano 
plazo. 
 Partir de una propuesta de trabajo coordinada que permita reducir la incertidumbre 
y los esfuerzos aislados. 
 Jerarquizar  la información oportuna y relevante para la toma de decisiones. 
 
 Liderazgo Comunitario 
 
Según Richard L. Daft (2007), “Liderazgo comunitario: Es cuando una persona tiene la 
capacidad de influir más que otros miembros de la comunidad en el desarrollo de 
actividades o la toma de decisiones a favor de la comunidad”.  
 
El liderazgo comunitario es la capacidad que tiene una persona en influir más que 
otros miembros de la comunidad en la toma de decisiones, el desarrollo de 
actividades que favorecen a la comunidad en general. 
 
El administrador educativo tiene que ser una persona capaz de influir confianza, 
cooperación y trabajo en equipo dentro y fuera de los establecimientos públicos. 
Un líder comunitario es la persona que busca el bienestar de una comunidad.  
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 Liderazgo Político 
 
Cuando una persona tiene la capacidad de movilizar o inspirar a la gente para que 
alcance ciertos objetivos de una manera satisfactoria para el grupo de personas al 
que representa, se puede decir que tiene liderazgo político. 
 
El liderazgo es importante  en los centros educativos de los diferentes niveles de 
escolaridad, ya que no todas las escuelas cuentan con maestros o maestras 
comprometidos en la labor docente con sus alumnos y con el establecimiento. Por 
ello es necesario que los directores busquen acuerdos y consensos, ser flexibles 
y apoyar en todo momento al personal docente. Para fortalecer el liderazgo político 
es importante que el director conozca los tipos y estilos de liderazgo. 
 
 Liderazgo Administrativo  
 
En liderazgo administrativo crea lideres conscientes de su verdadero potencial que 
harán todo lo que se encuentre en su poder para motivar  a su grupo de trabajo a 
obtener los objetivos y las metas deseadas. 
 
El liderazgo administrativo en la educación es un conjunto de funciones que van 
orientadas hacia el ofrecimiento de servicios educativos eficaces y eficientes. Por 
lo tanto, el director de los establecimientos educativos deberá planificar, tomar 
decisiones, utilizar los recursos adecuadamente, coordinar el personal docente y 
administrativo, ejercer liderazgo, utilizar técnicas y prácticas gerenciales 
adecuadas y facilitar los cambios pertinentes que permitan a la institución 
responder a las necesidades de la sociedad.  
 
 Liderazgo carismático 
 
El liderazgo carismático se refiere a las habilidades personales que generan un 
efecto profundo y extraordinario entre los seguidores del líder. 
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El líder carismático es aquel que tiene la capacidad de generar entusiasmo en los 
trabajadores. Según Max Weber (1947), “Carisma es una cualidad de una persona 
individual por virtud de la cual está dotado con cualidades y poderes sobrehumanos y 
excepcionales”. 
 
 Liderazgo Paternalista 
 
En este tipo de liderazgo el líder tiene confianza por sus subordinados, toma la 
mayor parte de las decisiones entregando recompensas y castigos a la vez. 
Es una variación del liderazgo autoritario, el líder representa aquí a la figura 
paterna, todos dependen de sus consejos y aparentemente hace todo por el bien 
del grupo. 
 
3.1.5 Tipos de Liderazgo  
 
 Autocrático o autoritario 
En este estilo el líder impone todas sus órdenes y vigila para que se cumplan al pie 
de la letra, toma las decisiones solo y no delega funciones a sus colaboradores. 
Dentro de la administración educativa el liderazgo autocrático o autoritario el líder 
es el quien toma las decisiones independientemente de lo que aporten los demás.  
 
Características  
 Tiene poca confianza y fe en sus subordinados. 
 Cree que el salario es una buena recompensa por el trabajo y que es lo único que 
motiva al trabajador.  
 Define cuál es la tarea que cada uno debe ejecutar y con quién. 
 Determina los pasos a seguir y las técnicas que se utilizarán en la ejecución de las 
tareas. 
 Da órdenes, no se permiten preguntas y no se dan explicaciones. 
 Es dominante. Elogia y/o critica el trabajo de cada miembro del grupo 
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 Democrático y participativo: 
Este tipo de liderazgo el líder es capaz de aceptar las aportaciones del equipo y 
facilita la comunicación del grupo y toma de decisiones. 
El líder democrático  cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus 
ideas sean cada vez más útiles y maduras. Impulsa también a sus subalternos a 
incrementar su capacidad de auto control y los insta a asumir más responsabilidad 
para guiar sus propios esfuerzos. 
El liderazgo democrático permite al administrador educativo, conocer las ideas y 
opiniones  del personal docente que tiene a su cargo, también permite la 
comunicación, el trabajo en equipo, buenas relaciones humanas, la convivencia, el 
compañerismo, con el fin de lograr los objetivos y metas  a nivel de institución.  
 
Características  
 La toma de decisiones se comparte entre el líder y el grupo.  
 Cuando es obligatorio que el líder adopte una decisión, éste explica sus razones 
a los miembros del grupo. 
 Las ideas innovadoras y las propuestas de cambio son bien recibidas. 
 Un sentimiento de responsabilidad se desarrolla dentro del grupo. 
 El líder busca ser un miembro más del grupo.  
 
 Laissez faire o liberal: 
 
Un líder liberal es la persona que hace y deja hacer, tiene un papel totalmente 
pasivo, ya que los trabajadores o el grupo son los  que tienen el poder, los 
trabajadores pueden tomar las decisiones importantes. Los líderes de este tipo de 
liderazgo son los que enseñan y guían a su equipo de trabajo, es efectivo cuando 
los individuos tienen experiencia e iniciativa propia. 
Dentro de la administración escolar el líder liberal se caracteriza por la falta de 
participación general, manteniéndose al margen de las actividades planificadas 
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dentro de los establecimientos, dejando la iniciativa en el personal docente y solo 
cuando se requiere su opinión, interviene para dar su consejo. 
 
Características 
 Libertad completa para adoptar las decisiones grupales o individuales: 
participación mínima del líder.  
 La participación del líder en el debate es limitada; presenta algunas propuestas al 
grupo y suministra información  si la solicita el grupo. 
 La toma de decisiones la lleva a cabo cualquiera que lo desee en el grupo. 
 El líder no hace ningún intento de evaluar o regular el curso de los 
acontecimientos, hace comentarios sobre las actividades de los miembros sólo 
cuando se lo piden. 
 
3.1.6 Liderazgo Transaccional y Liderazgo Transformacional 
 
 Liderazgo transaccional 
Burns (1978), “El líder transaccional es inmaduro pues antepone sus necesidades a la 
de sus colaboradores, es más no consigue aunar los esfuerzos de los miembros del grupo 
para alcanzar las metas comunes, sino que se centra bien en los intereses individuales o 
bien en los grupales, pero de manera aislada”.  
 
Los líderes transaccionales utilizan su autoridad  y una serie de incentivos para 
motivar a los subordinados a dar lo mejor de sí,  mediante el intercambio de 
recompensas por el rendimiento.   
 
 Liderazgo transformacional 
 
Kouzes (1997), considera que los lideres transformacionales “inspiran a otros a 
superarse; proporcionan reconocimiento individual; estimulan a buscar nuevas 
alternativas o formas de pensar; facilitan la identificación o subordinación de sus propios 
intereses a los objetivos del grupo” 
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El liderazgo transformacional surge del concepto de un “nuevo liderazgo”, erigido 
bajo un esquema carismático, transformador, flexible, inclusivo, comunitario y 
democrático. Un nuevo liderazgo, en el que en lugar de acentuar la dimensión e 
influencia en los seguidores o en la gestión, se enfoca en el ejercicio de hacer 
cumplir la misión, visión, valores y objetivos, trabajados y compartidos con los 
miembros de la institución. 
En el ámbito educativo el liderazgo transformacional para Leithwood (1994), el líder 
transformador se caracteriza por:  
a) apoya a los profesores a la hora de desarrollar y sostener una cultura escolar 
profesional,  
b) promueve el desarrollo profesional de los profesores,  
c) mejora los procesos de resolución de problemas. 
 
3.1.7 Factores del Liderazgo  
 El coraje inquebrantable: Está basado en conocimiento de sí mismo y de su 
ocupación.  
 Control de sí mismo: El líder que no se puede controlar a sí mismo nunca puede 
controlar a otros. 
 Un agudo sentido de justicia: Sin un sentido de justicia, ningún líder puede dirigir 
y mantener el respeto de sus colaboradores. 
 Firmeza de decisión: El líder que tambalea en sus decisiones  demuestra que no 
es seguro de sí mismo, no puede guiar a otro exitosamente. 
 Firmeza de planes: El líder exitoso debe planear su trabajo y trabajar su plan. 
 El hábito de hacer más de lo que le pagan: Una de las contrariedades del 
liderazgo es la necesidad de disponerse a hacer lo que él más requiere de sus 
colaboradores. 
 Una personalidad agradable: Los líderes deben ser personas con una 
personalidad agradable e humana. 
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 Compasión y entendimiento: El líder exitoso debe ser compasivo con sus 
colaboradores. Aún más, él debe entender los problemas de las personas. 
 Maestro del detalle: El liderazgo exitoso exige que la posición del líder sea como 
un maestro de detalles. 
 Disposición de adquirir completa responsabilidad: El líder exitoso debe estar 
dispuesto a asumir la responsabilidad por los errores y deficiencias de sus 
colaboradores.  
 Cooperación: El líder exitoso debe entender y aplicar el principio del esfuerzo 
cooperativo y ser capaz de inducir a sus colaboradores a hacer lo mismo. 
 
3.1.8 Paradigmas  del liderazgo 
Un paradigma del liderazgo es una forma de pensar compartida, percepciones, 
estudios, investigaciones sobre el liderazgo. Este paradigma ha cambiado a través 
del tiempo, los estudiosos han hecho pruebas para tratar de definir lo que hace a 
un líder o lo que distingue un buen líder de uno malo. 
Estas son 10 características del Liderazgo en este nuevo paradigma de servicio: 
 Digno de confianza: es honesto y proporciona seguridad al equipo.  
 Ejemplar: el líder es un modelo de rol, inspira, es un ejemplo a seguir. 
 Pendiente de los demás: de lo que necesitan para cumplir sus funciones y tareas 
y para servir 
 Comprometido: no es lo mismo involucrarse que comprometerse.  
 Atento: Un líder atento detecta cuál es la pieza fundamental que aporta cada 
miembro del equipo y qué lo hace único. 
 Exige responsabilidad a la gente: Exige responsabilidad, en cambio, ayuda a la 
gente a dar más de sí y a desarrollar su potencial. 
 Humilde: Humildad es reconocer los aciertos pero también los fracasos y 
debilidades. Y sobre todo extraer de ellos un aprendizaje. 
 Anima a la gente: los alienta a seguir adelante, a dar más, a superarse, a 
aprender y a responsabilizarse por sus resultados. 
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 Posee una actitud positiva: es entusiasta, contagia su actitud y construye un 
clima de desafíos como oportunidades de superar los obstáculos y las dificultades 
que se presentan. 
 Aprecia a la gente: es uno más del equipo  y demuestra preocupación y genuino 
afecto por sus compañeros. 
 
3.1.9 Liderazgo Positivo y Negativo 
 Liderazgo Positivo 
 
El liderazgo positivo es una habilidad que tienen las personas en lograr que otras 
hagan su trabajo de la mejor manera en beneficio propio y del grupo. El líder 
positivo es aquel que logra distinguir los puntos fuertes de cada persona logrando 
que cada persona trabaje donde mejor se desempeñe. 
 
 El liderazgo Negativo 
 
En este liderazgo el líder negativo busca solo sus intereses con la ayuda del miedo 
que impone a sus colaboradores que no hacen nada por convicción sino que por 
obligación.  
 
El liderazgo positivo se  obtiene muchos más beneficios que en el liderazgo 
negativo, como ascensos, aumentos de sueldos, mejores oportunidades laborales, 
entre otros. Conoce las claves para convertirte en un líder positivo. 
 
3.2  FUNCIONES DEL DIRECTOR DE UN CENTRO EDUCATIVO 
 
La función del director escolar conlleva cultivar diversos factores que son clave para que 
el centro de enseñanza sea eficaz.  
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Funciones del director: 
 Planifica, coordina, dirige y controla las actividades académicas y administrativa 
de una unidad educativa. 
 Controla, evalúa y aprueba programas de actividades especiales, 
complementarias, recreativas, deportivas y culturales. 
 Evalúa el desempeño del personal docente. 
 Organiza y aprueba el cronograma de actividades del año escolar. 
 Vela por el cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos que rigen 
el centro educativo. 
 Organiza y participa en talleres de actualización académica. 
 Supervisa y lleva el control de los registros relativos a actas, asistencia, entre otros. 
 Promueve acciones conducentes al mejoramiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, basados en los resultados obtenidos de la evaluación estudiantil. 
 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
3.2.1 Derechos y Obligaciones de los Directores 
Es indispensable que el administrador educativo  conozcan e implementen las 
obligaciones y los derechos que los directores tienen según la Ley de Educación 
Nacional de Guatemala Decreto Legislativo No. 12-91, Vigencia: 12 de enero de 
1991, en el Título III Garantías Personales de Educación Derechos y Obligaciones 
en el Capítulo I Obligaciones en sus artículos: 
Artículo 37. Obligaciones de los Directores. Son obligaciones de los Directores de 
centros educativos las siguientes: 
1. Tener conocimiento y pleno dominio del proceso administrativo de los aspectos 
técnico-pedagógicos y de la legislación educativa vigente relacionada con su cargo 
y centro educativo que dirige. 
2. Planificar, organizar, orientar, coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones 
administrativas del centro educativo en forma eficiente. 
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3. Asumir conjuntamente con el personal a su cargo la responsabilidad de que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se realice en el marco de los principios y fines 
de la educación. 
4. Responsabilizarse por el cuidado y buen uso de los muebles e inmuebles del 
centro educativo. 
5. Mantener informado al personal de las disposiciones emitidas por las autoridades 
ministeriales. 
6. Representar al centro educativo en todos aquellos actos oficiales o extraoficiales 
que son de su competencia. 
7. Realizar reuniones de trabajo periódicas con el personal docente, técnico, 
administrativo, educandos y padres de familia de su centro educativo. 
8. Propiciar y apoyar la organización de asociaciones estudiantiles en su centro 
educativo. 
9. Apoyar y contribuir a la realización de las actividades culturales, sociales y 
deportivas de su establecimiento. 
10. Propiciar las buenas relaciones entre los miembros del centro educativo e 
interpersonales de la comunidad en general. 
11. Respetar y hacer respetar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. 
12. Promover acciones de actualización y capacitación técnico-pedagógica y 
administrativa en coordinación con el personal docente. 
13. Apoyar la organización de los trabajadores educativos a su cargo. 
Artículo 42. Derechos de los Directores y Subdirectores. Son derechos de los 
directores y subdirectores 
1.  Ejercer su autoridad para adecuar el modelo pedagógico que responda a los 
intereses de la comunidad educativa bajo su responsabilidad, en coordinación con 
el Personal Docente. 
2. Ejercer la autoridad acorde al cargo que ostenta, para dirigir el centro educativo. 
Es preciso que dentro de los centros educativos pudieran contar, conocer e 
implementar la Ley de Educación ya que en ella se evidencia los derechos y las 
obligaciones de los miembros de la comunidad educativa.   
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3.3 Clima Organizacional 
 
El clima organizacional, es llamado también clima laboral, ambiente laboral o 
ambiente organizacional, es de importancia para las organizaciones e instituciones 
que buscan lograr una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido, por 
medio de estrategias internas.  
 
Méndez Álvarez (2006), “se refiere al clima organizacional como el ambiente propio de 
la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 
encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se 
expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, 
relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado 
de participación y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de 
eficiencia en el trabajo”. 
 
Para que una persona pueda trabajar bien y ser más productiva debe sentirse bien 
consigo mismo y con todo lo que gira alrededor de ella, lo cual confirma el principio 
de que la gente feliz entrega mejores resultados. 
 
Según Hall (1996), “El clima organizacional se define como un conjunto de propiedades 
del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los empleados que se 
supone son una fuerza que influye en la conducta del colaborador”. 
Entendemos que el clima organizacional es el ambiente que se vive en las 
empresas o en instituciones educativas en un determinado momento; en donde 
se alcanza un ambiente agradable o desagradable para trabajar.  
El compromiso y cumplimiento con las tareas, el desempeño de los trabajadores 
en realizar con éxito sus responsabilidades, será una ventaja en la institución  
para que se genere un ambiente laboral ameno.   
Chiavenato (2000), considera que “El clima organizacional está íntimamente relacionado 
con la motivación, al tener una motivación elevada el clima organizacional tiende a ser 
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más alto proporcionando de éste modo satisfacción y mayor participación entre las 
personas”. 
 
3.3.2  Características del Clima Organizacional 
 
Las características del clima organizacional son indispensables en las actividades 
de las instituciones u organizaciones. Lintwin y Stinger (1978), expresan “Las 
características del sistema organizacional generan un determinado clima organizacional”.  
El clima organizacional se caracteriza por: 
 Es permanente, los  comportamientos  de los trabajadores son modificados  por el 
clima de  una empresa. 
 Ejerce influencia en el compromiso  e identificación de los trabajadores. 
 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también afectan 
sus propios comportamientos y actitudes.  
  Problemas en la organización como  rotación y ausentismo puede ser una alarma 
que en la empresa  hay  un  mal  clima laboral.  
 
3.4 La Comunicación   
 
La comunicación es un proceso mediante el cual se transmite información a un 
destino. Podríamos hablar entonces que la comunicación es el cambio de 
información de una persona  a otra o varias personas.  
 
Ansieu (1971), define “La comunicación como el conjunto de los procesos físicos y 
psicológicos mediante los cuales se efectúa la operación de relacionar a una o varias 
personas, con el objeto de alcanzar determinados objetivos”. 
La comunicación es una actividad  que realizan todas las personas en cualquier 
ámbito y momento de la vida. Si no fuese por la comunicación no podríamos  
convivir con los demás. 
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Para expresar y trasmitir la comunicación  necesitamos de un soporte físico, como 
son palabras, letras,  números, sonidos, colores gestos entre otros. En las 
instituciones educativas los directores son los encargados de orientar y fortalecer 
la comunicación dentro de la comunidad educativa para que las actividades y 
objetivos planteados se cumplan al máximo.  
 
3.4.1  Elementos de la comunicación  
 
Los elementos de la comunicación según Morales. F.L. se clasifican en: “Emisor, 
receptor, canal, contexto, mensaje y código”. Mientras que Dobkin, B. A, en su libro 
titulado Comunicación en un mundo cambiante se refiere a los elementos de la 
comunicación a: “Los comunicadores, los mensajes, canales, ruido, retroalimentación, 
contexto, y cultura”. 
 Los Comunicadores: Siendo estos el emisor y el receptor los cuales 
establecen una experiencia entre seres humanos que emiten e interpretan  
los mensajes a través de los procesos de codificación y decodificación.  
 Mensajes: Constituyen expresiones de pensamientos y sentimientos. Pueden 
ser verbales, no verbales, o un complemento de ambas.  
 Canales: Son los medios que llevan los mensajes de un comunicador a otro.  
 Ruido: Es cualquier cosa que interfiere con la creación de un significado 
compartido entre los comunicadores.  
 Retroalimentación: Es una respuesta a una reacción a un mensaje. Nos indica 
si la interpretación de nuestros mensajes es la que pretendemos.  
 Contexto: Es el ambiente que rodea al proceso comunicativo. Tres aspectos 
importantes del contexto son: Escenario físico, escenario de la 
comunicación y la cultura.  
 Cultura: La cultura es todo aquello que compone la forma de vida de una 
persona e incluye valores compartidos, conocimientos, comportamientos y 
expresiones simbólicas. 
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3.4.2  La Comunicación y Toma de Decisiones 
 
La comunicación efectiva y toma de decisiones son críticas cuando se trabaja en 
un ambiente grupal. Es importante desarrollar habilidades de comunicación como 
una escucha activa, comunicación escrita clara y realizar reuniones eficaces y 
periódicamente con el personal administrativo y colaborativo. Esto asegurará que 
en grupo logre las metas y se resuelvan  los problemas relevantes en una forma de 
tiempo eficiente. Estas habilidades son importantes en el mundo laboral de hoy. 
 
La comunicación y la toma de decisiones  dentro de la institución educativa se 
realizan a través del director, docentes, alumnos, padres de familia y miembros de 
la comunidad de los diferentes centros educativos. La comunicación facilita el 
proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes proporcionan los conocimientos 
y experiencias profesionales. 
 
3.5  Relaciones Humanas 
 
Las relaciones humanas son el conjunto de normas, principios, técnicas, arte y de 
personalidad aplicada para que los seres humanos se lleven mejor uno con los 
otros.  Es el grado de aceptación, simpatía y madurez que reflejamos hacia los 
demás. Lester  R.  Bittel,  Las Relaciones  Humanas  son: "Todas  las  angustias  y 
satisfacciones que ocurren entre las personas cuando comparten experiencias comunes, 
sobre todo en el trabajo".  
 
Las relaciones Humanas comprenden todas las formas de actitudes, 
comportamiento y conexiones de los hombres en el trabajo o fuera del trabajo. Al 
hacer esta afirmación estamos subrayando el hecho de que tanto el trabajo como 
el hogar  y la  comunidad son decisivamente importantes para crear una actitud y 
una motivación de una sociedad amable.  
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3.6  Trabajo en equipo 
 
El equipo de trabajo es un conjunto de empleados de una institución que trabajan 
con una meta específica, interactúan para compartir información sobre los mejores 
procedimientos, prácticas, toman decisiones y apoyan a los integrantes del equipo 
a rendir hasta el máximo de su potencial.  
 
Los equipos de trabajo están formados por personas, que aportan a los mismos una serie 
de características diferenciales  (experiencia, formación, personalidad, aptitudes, entre 
otras), que van a influir decisivamente  en los resultados que obtengan esos equipos, 
porque el trabajo es hecho por varias  personas  donde cada uno hace una parte pero 
todos con un objetivo común. 
 
El Trabajo en Equipo resulta una actividad desafiante e integradora que además 
puede involucrar a individuos de diversas áreas y niveles de la organización o aún 
de su entorno. En este ámbito cada uno aporta información, conocimientos y 
experiencia desde su propia perspectiva. Por ello, esta modalidad de trabajo exige 
ciertas acciones y comportamientos particulares de los participantes, tales como 
opinar, escuchar, consensuar, integrarse, ceder y aceptar. 
 
3.7 Manejo de conflictos  
 
En el ámbito laboral es común escuchar la palabra conflicto para identificar un 
desacuerdo o una situación tensa en una organización. Laboralmente hay dos tipos 
de conflictos, los Interpersonales y los interdepartamentales. Los conflictos 
interpersonales están relacionados con dos o más personas y los conflictos 
interdepartamentales con dos ó más departamentos. Independientemente de los 
tipos de conflictos y sus causas, es importante y necesario solucionarlos. 
Deutsch (1973), dice que “el conflicto existe cuando ocurren actividades incompatibles“. 
Hocker y Wilmont (1991), definen al conflicto “como una pugna expresada al menos 
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entre dos partes interdependientes que perciben objetivos incompatibles, recursos 
limitados y la interferencia de la otra parte en la obtención de sus objetivos”. 
 
Los conflictos son situaciones de la propia vida del ser humano, que se generan 
debido a numerosas razones, como por ejemplo las diferencias de opiniones o 
criterios entre dos o más individuos o grupos sociales. Son un proceso de 
interacción social que se da en un contexto determinado.  
 
3.7.1  El Conflicto Educativo 
 
En los centros educativos se generan conflictos, pues las escuelas son un reflejo 
de la cultura misma de la sociedad. Aunque los docentes señalan como 
responsable de los conflictos en las aulas al medio exterior donde se desarrolla el 
individuo. 
La escuela es un medio de cambio social a largo plazo, y todas aquellas cosas que 
se deben mejorar acaban finalizando en la escuela, el docente, como único 
exponente de ese ámbito es el que debe asumir cada uno de los nuevos roles que 
la sociedad ve deficiente en ella misma. 
En educación el conflicto se manifiesta en todos los actores del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Los administradores de centros educativos que no se 
evidencia el manejo  de conflicto, se genera el problema en las aulas, en la oficina 
del director o directora, en los corredores y en los patios. 
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CAPÍTULO IV 
Análisis y discusión 
“Liderazgo en los Directores de los Establecimientos Públicos del Distrito Escolar 
10-20 del municipio de San Francisco Zapotitlán, departamento de Suchitepéquez.” 
Para analizar el “Liderazgo en los Directores de los Establecimientos Públicos del Distrito 
Escolar 10-020 del municipio de San Francisco Zapotitlán, departamento de 
Suchitepéquez.”, se elaboraron dos boletas de  encuesta que se aplicaron a los 
administradores educativos y al personal docente de los establecimientos públicos del 
distrito escolar  10-020 del municipio de San Francisco Zapotitlán, departamento de 
Suchitepéquez, las cuales fueron aplicadas a un total de 14 directores y 105 docentes de 
los diferentes niveles de educación tanto del área Urbana como Rural.  
El contenido de las encuestas constaba de interrogantes relacionados a los tema del 
Liderazgo,  Clima Organizacional, Comunicación, Manejo de Conflictos  y  Relaciones 
Humanas.  
Tomando en cuenta que el liderazgo es el conjunto de capacidades que una persona 
tiene para influir en un grupo de personas, haciendo que este equipo trabaje con 
entusiasmo en el logro de sus objetivos dentro de una institución.  
Los establecimientos educativos están formados por el administrador educativo (director), 
los docentes, estudiantes y padres de familia. Para que el establecimiento logre los 
objetivos trazados en el ciclo escolar es necesario que el director sea líder, que tenga la 
iniciativa y sea capaz de gestionar y motivar la comunidad educativa. Los resultados de 
la investigación de campo, evidencia la respuesta que el personal docente y 
administrativo dio a conocer en la cual, el 55% de los docentes encuestados de los 
establecimientos públicos del municipio de San Francisco Zapotitlán del departamento 
de Suchitepéquez,  considera que el director posee las aptitudes y habilidades necesarias 
para desempeñar su puesto como administrador escolar,  mientras el 45% consideran 
que el director carece de aptitudes y capacidades para liderar. Sin embargo el 60% de 
los administradores escolares encuestados se consideran líderes en el desempeño de su 
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puesto como directores, y sólo el 40% de los administradores escolares respondieron que 
necesitan desempeñar el puesto de director con más carácter y liderazgo. Dentro de esta 
interrogante los administradores escolares enfatizan que son líderes porque dirigen y 
coordinan las actividades en conjunto con el personal docente, buscando siempre el bien 
común para la comunidad educativa. 
Con referencia al tipo de liderazgo que se identifica en el director del establecimiento 
educativo el 52% de docentes encuestados expresó que los directores prevalecen el 
liderazgo democrático, el 37% mantiene el liderazgo autocrático y el 11% el liderazgo 
liberal. Mientras  que los administradores educativos respondieron a la misma 
interrogante, con el 100%  de que en ellos prevalece el liderazgo democrático.  
Al comparar la respuesta que brindaron los administradores escolares y los docentes 
sobre esta interrogante, los datos recabados no coinciden, ya que lo administradores 
manifiestan que el tipo de liderazgo que ejercen es el democrático, pese a que los 
docentes expresaron que los administradores además del democrático manifiestan un 
liderazgo autocrático y  liberal.  
En los establecimientos educativos es preciso que el administrador educativo tenga un 
liderazgo democrático para convivir en armonía bajo un clima organizacional agradable. 
Esto permitirá que el Centro Educativo sea una institución idónea para trabajar en equipo 
en bienestar de la comunidad educativa. 
Es importante mencionar que los administradores escolares sean líderes democráticos, 
ya que la democracia admite respetar las opiniones de los demás, permitiendo que la 
comunidad educativa se refleje un clima organizacional adecuado para poder mejorar las 
relaciones humanas, la comunicación entre el personal y el trabajo en equipo.  
En los establecimientos educativos es necesario que el director tenga la iniciativa de 
gestión escolar con proyectos en beneficio de la comunidad educativa y principalmente 
en la actualización en el proceso educativo proporcionando a los docentes 
capacitaciones.  
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En la siguiente interrogante el 52% de los docentes considera que el liderazgo de los 
directores, no está ligado a la búsqueda de la innovación y el cambio, mientras que el 
48% consideran lo contrario, reconociendo la importancia de las mejoras del centro 
educativo. Sin embargo, el 65% de los administradores escolares consideran que el 
liderazgo que proporcionan dentro y fuera de la institución educativa está ligado a la 
innovación del cambio y el 35% de los administradores consideran que el liderazgo no 
está ligado a la búsqueda de la innovación del cambio. Estos resultados nos permiten 
someterlos a discusión, en la interrogante planteada los docentes exponen que los 
administradores son los responsables de buscar mejoras para el centro educativo y la 
búsqueda de la innovación y el cambio, para ello es importante que los administradores 
escolares tengan un amplio liderazgo de gestión. Ejemplo el mantenimiento o adquisición 
de escritorios para los estudiantes, el mantenimiento de la infraestructura del Centro 
Educativo, la implementación de tecnología, entre otros.  
Resulta imprescindible la motivación del director para alcanzar los propósitos de las 
actividades programadas, en cuanto a ello el 55% de los docentes encuestados considera 
que el director motiva al personal docente, para alcanzar las metas del centro educativo, 
mientras el 45% de los docentes afirma que el director no manifiesta ningún tipo de 
motivación en los establecimientos. Pese a ello el 62% de los administradores escolares 
consideran que su forma de motivación  a los docentes para poder llegar a cumplir todas 
las metas que se establecen en el centro educativo, es suficiente para el desarrollo 
institucional  y el 38% de los administradores están conscientes de que necesitan motivar 
más al personal docente para cumplir con las competencias. 
Los administradores educativos por medio del liderazgo que ejercen son los idóneos para 
motivar al personal docentes, para alcanzar las metas y propósitos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
Según los últimos estudios realizados por conocedores en materia educativa, en los 
centros educativos, el trabajo en equipo es fundamental para el desarrollo de las 
actividades culturales, sociales y deportivas, dentro y fuera de la institución.  
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Uno de los problemas más comunes que los docentes han presentado en los 
establecimientos educativos es el proceso inadecuado para implementar el trabajo en 
equipo, en cuanto a esta interrogante el 41% de los docentes consideran que los 
directores siempre promueven el trabajo en equipo en cuanto el 15% afirma que casi 
siempre, mientras que el 26% de los docentes afirman que a veces los directores 
implementan el trabajo en equipo y el 18% de los docentes manifiestan que los 
administradores educativos no fomentan el trabajo en equipo dentro de los 
establecimientos educativos. Asimismo el 60% de los directores  encuestados afirman 
que siempre promueven el trabajo en equipo en el centro educativo que dirige, mientras 
el  16% de los directores consideran que casi siempre se promueve el trabajo en equipo 
en las actividades que se realizan el  centro educativo y el 24% de los directores afirman 
que a veces promueve el  trabajo en equipo para enriquecer las relaciones 
interpersonales entre los administradores educativos, docentes, estudiantes y padres de 
familia. Por lo que surge la discusión, entre los docentes y directores de los 
establecimientos públicos los resultados  de las interrogantes son contradictorios, los 
docenes manifiestan que no se trabaja en equipo mientras los administradores exponen 
que promueven el trajo en equipo para realizar las actividades en equipo. El trabajo en 
equipo dentro de los establecimientos educativos enriquece la convivencia y las 
relaciones humanas dentro de la comunidad educativa, al convivir e intercambiar 
experiencias.  
Dentro de los establecimientos educativos el 41% de los docentes  afirman que los 
directores siempre promueven el liderazgo de los docentes en las aulas de las 
instalaciones educativas, mientras el 17% de los docentes consideran que casi siempre 
los directores promueven el liderazgo de los docentes, el 30% de los encuestados afirman 
que a veces y el 12% de los docentes encuestados manifiestan que los directores de los 
establecimientos educativos no promueven el liderazgo de los docentes en las aulas. 
Asimismo el 58% de los directores encuestados afirman que siempre promueven el 
liderazgo de los docentes en las aulas de los establecimientos educativos y el 25% 
consideran que casi siempre promueven el liderazgo de los docentes en el aula, ya que 
los docentes  tienen que fomentar el liderazgo con sus estudiantes dentro y fuera de los 
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salones de clase y el 17% de los administradores afirman que a veces promueven el 
liderazgo de los docentes. 
Por lo que surge la necesidad de fomentar el liderazgo en los docentes y a los 
administradores educativos a través de capacitaciones para el desarrollo adecuado del 
liderazgo educativo. Los administradores escolares y los docentes deben tener el perfil 
del líder, y así promover el liderazgo dentro y fuera de los establecimientos educativos.   
Como factor importante del liderazgo de los directores es el manejo de conflicto, en la 
instituciones educativas se generan diversos tipos de conflictos, entre docentes, alumnos, 
padres de familia e incluso con miembros de la comunidad donde están ubicados los 
centros educativos, por ello los directores deben de solucionar los conflictos de una forma 
responsable implementado como eje principal los valores para poderlos solucionar. 
La siguiente interrogante va enfocada a la solución de conflictos el cual  53% de los 
docentes encuestado consideran que el director, como líder aplica los valores como eje 
principal para solucionar conflictos, mientras que el 47% afirman que el director carece 
de principios y valores para solucionar los conflictos. Asimismo  el 100% de los 
administradores escolares entrevistados afirman que aplican los valores para solucionar 
los conflictos en la comunidad educativa.  
Cabe recalcar que un administrador educativo responsable y respetuoso,  soluciona los 
conflictos de manera objetiva sin dañar ni perjudicar a ninguna de las partes involucradas, 
por ello es importante que el administrador sea un líder idóneo y capaz de solucionar 
cualquier inconveniente que se le presente dentro del establecimiento educativo a su 
cargo. 
En los establecimientos educativos del sector público del municipio se evidencia que los 
conflictos que se originan entre los sujetos del proceso educativo se generan por la 
carencia de liderazgo eficiente, comunicación, las relaciones humanas. Por tal razón la 
siguiente interrogante de la encuesta es en relación al manejo de conflictos el  32% de 
los docentes afirman que dentro de los establecimientos públicos se han  presentado 
conflictos entre la comunidad educativa y el 68% consideran que se no presentaron  
conflictos en los establecimientos públicos.  Mientras  el 32% de los directores afirman 
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haber tenido conflictos en los centros educativos pero que los han logrado superar con 
madurez y evidenciando los valores y el 68% de los directores  afirman que en lo que va 
del ciclo escolar no se ha presentado conflictos entre la comunidad educativa. 
En la siguiente interrogante realizada al personal docente en cuanto a las decisiones del 
director, son acertadas cuando se necesita resolver un conflicto, el 55% de los docentes 
considera que son afirmativas y el 45% de los docentes consideran que son negativas y 
se necesita más responsabilidad de los administradores resolver los conflictos que se 
generan dentro de los establecimientos educativos públicos. 
En base a los datos proporcionados entre los docentes y los administradores educativos, 
el manejo de conflicto que se realiza en los establecimientos los administradores 
educativos son los encargados de solucionar cualquier inconveniente que se presente en 
el establecimiento educativo. Los directores para solucionar el manejo de conflicto tienen 
que manifestar su liderazgo. Dentro de los establecimientos educativos es importante que 
los inconvenientes que se presente se les de soluciones para que el clima organizacional 
de las instalaciones educativas no se deteriore. 
En la siguiente interrogante realizada a los administradores educativo, ¿Por qué cree que 
se originan los conflictos entre los sujetos del  proceso educativo de su establecimiento?, 
el 63% considera que por la carencia de liderazgo, el 23% de los administradores 
respondieron que por la mala comunicación que existe entre los docentes y el 14%  
afirman que por la escasas relaciones humanas que existen entre el director y los 
docentes. Es importante implementar vínculos que faciliten una comunicación, las 
relaciones humanas y el liderazgo educativo  entre la comunidad educativa para evitar 
que se generen conflictos.  
En los centros educativos el director es el que propicia el acercamiento entre los 
docentes, estudiantes y padres de familia, el cual debe inspirar confianza entre la 
comunidad educativa, en la siguiente interrogante realizada a los docentes ¿El director 
como líder del centro educativo, inspira confianza en los demás?, el 38% de los docentes 
afirman que siempre infunde confianza, el 25% afirma que casi siempre y el 37% asevera 
que a veces demuestra confianza con las demás personas. 
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Cuando el liderazgo de los administradores educativos es democrático favorece el 
acercamiento e inspira confianza entre el claustro de docentes de los establecimientos 
educativos. El administrador escolar democrático acepta las opiniones de sus docentes  
por ende inspira confianza y los docentes pueden dar sus puntos de vista sobre las 
actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La comunicación es una actividad  que realizan las personas en cualquier ámbito y 
momento de la vida. Si no fuese por la comunicación no podríamos conocer lo que nos 
rodea y además, convivir con los demás.  
La comunicación interpersonal es un factor que no debe faltar en un establecimiento 
educativo, por tal razón en la siguiente interrogante realizada a los docentes sobre si el 
director propicia la comunicación entre docentes y alumnos del centro educativo, el 26% 
de los docentes consideran que siempre se propicia la comunicación, el 20% de los 
docentes afirman que casi siempre, el 42% de los docentes manifiestan que a veces y el 
12% de los docentes afirman que nunca propician los directores la comunicación entre 
los docentes y los estudiantes de los establecimientos. Mientras el 80% de los 
administradores escolares aseveran que siempre existe una buena comunicación entre 
la comunidad educativa y el 10% de los administradores escolares afirman que casi 
siempre tienen una buena comunicación entre el personal docente de los 
establecimientos educativos, y el 10% de los administradores escolares manifiestan que 
a veces existe una comunicación cordial con los compañeros maestros de los 
establecimientos educativos.    
La comunicación es indispensable en una institución educativa, para poder trabajar en 
armonía y para que no existan inconvenientes entre el director, docentes, estudiantes y 
padres de familia se debe realizar actividades que generen la comunicación, las 
relaciones humanas entre ambas partes.  
Dentro de los establecimientos los docentes ven como parte esencial en el proceso 
educativo  que los directores establezcan reuniones de trabajo para fortalecer las 
actividades dentro y fuera de los salones de clases, por ello  el 18% de los docentes 
encuestados consideran que siempre se organizan reuniones o círculos de calidad para 
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fortalecer el desenvolvimiento laboral de los docentes en el establecimiento y el  14% de 
los docentes afirman que casi siempre se reúnen con los administradores educativos para 
fortalecer las actividades de los docentes, el 54% de los docentes consideran que a 
veces, se realizan dichas reuniones de trabajo, mientras el 14% de los docentes afirman 
que nunca, se realizan reuniones de trabajo para fortalecer el desenvolvimiento laboral 
de los docentes de los establecimientos escolares. Mientras  el 55% de los 
administradores educativos establece que siempre se  realizan reuniones de trabajo en 
beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras el 25% de los 
administradores educativos afirman que casi siempre se  realizan reuniones de trabajo y 
el 20% de los administradores educativos afirman que a veces realizan reuniones de 
trabajo para favorecer la labor educativa de sus docentes, los administradores educativos 
manifiestan que las reuniones de trabajo no se realizan por falta de tiempo y no por falta 
de interés.  
Los administradores y los docentes no coinciden en los datos obtenidos de las siguiente 
interrogantes, los administradores educativos afirman que periódicamente realizan 
reuniones de trabajo, mientras que el personal docente manifiesta que son muy pocas 
las reuniones que se realizan para programar las actividades que se realizan durante el 
ciclo escolar. Las reuniones de trabajo dentro de los establecimientos educativos es 
necesario para el desarrollo de las actividades calendarizadas en el ciclo escolar. Por ello 
es necesario que los administradores escolares realicen dichas reuniones para fortalecer 
el desenvolvimiento laboral de los docentes. 
El clima organizacional es generado por las emociones y actitudes de los miembros de 
la comunidad educativa los componentes  generales para un clima organizacional son: 
ambiente físico, características estructurales, ambiente social, características 
personales, entre  otros. 
Por tal razón se evidencia la siguiente interrogante en relación al clima organizacional  
del cual el 63% de los docentes encuestados consideran favorable el clima organizacional 
de las instituciones educativas, mientras el 37% de los docentes afirman que el clima 
organizacional no es favorable dentro de los establecimientos educativos. Sin embargo 
el 55% de los administradores educativos consideran que el clima organizacional que  se 
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evidencia en las instituciones educativas es favorable en cuanto a que le proporcionan a 
los docentes estrategias para mantener un buen clima organizacional en la institución 
educativa  a su cargo y el 45% de los administradores afirman que el clima organizacional 
no es favorable para la institución educativa. 
El clima organizacional dentro de los establecimientos educativos públicos es un factor 
importante para la comunicación y las relaciones humanas dentro de la comunidad 
educativa. El buen clima organizacional dentro de los establecimientos educativos 
favorece la convivencia entre los administradores educativos, los docentes y los 
estudiantes.  
En la siguiente interrogante realizada a los docentes de los establecimientos educativos 
en relación ¿Cómo califica usted el clima organizacional de su establecimiento 
educativo? el 52% de los docentes encuestados afirman que el clima organizacional de 
sus establecimientos educativos es bueno y el 48% de los docentes manifiestan que el 
clima organizacional es malo, en esta interrogante los directores y docentes deben 
trabajar en armonía para establecer un clima organizacional idóneo en los 
establecimientos educativos.  
El clima organizacional en los establecimientos educativos con dedicación y compromiso 
del administrador educativo y el personal docente puede mejorar las condiciones del 
Clima organizacional. Por ello la siguiente interrogante realizada al personal docente 
¿Cree usted que se puede mejorar el clima organizacional que se maneja actualmente 
en el establecimiento educativo en que se labora? el cual el 100% de los docentes 
encuestados manifiestan que si se puede mejorar el clima organizacional dentro de los 
establecimientos educativos solo se necesita disponibilidad entre los sujetos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
Las relaciones interpersonales entre personal docente y administrativo es un factor 
importante para trabajar en armonía con los compañeros de trabajo. Por lo tanto se 
cuestionó a los docentes y el  29% de  los docentes encuestados califican las relaciones 
humanas como excelentes, el  61% como aceptables, el 6% defectuosas y el 4% 
deterioradas, dentro del centro educativo, manifestando que se debe trabajar para que 
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las diferentes conductas y actitudes que se presentan entre el personal docente y 
administrativo, para trabajar en equipo y convivir en armonía. Las relaciones humanas 
son indispensables en la comunidad educativa. Las relaciones interpersonales abren 
espacio para trabajar en armonía,  entre los miembros de la comunidad educativa. 
A raíz de  los resultados obtenidos en cuanto a  respuestas de docentes encuestados  
sobre las diferentes interrogantes,  concerniente al tema del  liderazgo, se evidencia la 
carencia del Liderazgo en los Directores de los Establecimientos Públicos del Distrito 
Escolar 10-020 del municipio de San Francisco Zapotitlán,  departamento de 
Suchitepéquez.  Es necesario fortalecer el tema de liderazgo, perfil y características de 
un  líder, tipos de liderazgo y estilos de liderazgo, por medio de capacitaciones o  talleres 
facilitando los materiales necesarios para enriquecer sus conocimientos e implementar 
un liderazgo, como una herramienta necesaria para el logro de una administración 
eficiente, donde todos los miembros de la comunidad educativa tengan una participación 
con respeto y armonía,  logrando así metas y objetivos  de la institución educativa. 
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Capítulo V 
5.1 Conclusiones 
 Los directores de los establecimientos públicos del municipio de San Francisco 
Zapotitlán, Suchitepéquez,  ejercen los tres tipos de liderazgo siendo estos: 
autocrático, democrático y liberal, informe que se obtuvo con  los miembros de la 
comunidad educativa.   
 
 Las principales dificultades que se han presentado en los centros educativos es 
por la carencia de los factores de liderazgo en los administradores educativos 
siendo estos: una personalidad agradable, control de sí mismo, la cooperación, la 
responsabilidad,  entre otros.  
 
 Las dimensiones de liderazgo que ejercen los directores del distrito escolar 10-020 
son: liderazgo pedagógico, estratégico, político, comunitario, carismático entre 
otros,  logrando un ambiente agradable en los centros educativos del municipio.  
 
 Las características del nuevo paradigma del liderazgo que indicen en los 
administradores escolares son: ser personas comprometidas, ejemplar, pendiente 
de los demás, atentas, exige responsabilidad, humildes, dignas de confianza entre 
otras.  
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5.2 Recomendaciones 
 
 
 Es importante que los directores de los establecimientos públicos del municipio de 
San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez ejerzan el tipo de liderazgo democrático y 
situacional por ser el más idóneo para que  se desarrolle un clima organizacional 
agradable entre los miembros de la comunidad educativa.  
 
 Implementar los factores que influyen en el liderazgo para elevar  la convivencia y las 
relaciones humanas reflejándose  en un ambiente de trabajo idóneo para docentes, 
alumnos y padres de familia. 
 
 Implementar las dimensiones del liderazgo: pedagógico, estratégico, político y 
comunitario, logrando que se desarrolle un clima organizacional agradable en la 
institución educativa.  
 
 Incentivar a los directores, docentes y alumnos  a implementar las características del 
nuevo paradigma del liderazgo entre las que están ser comprometidos, humildes, 
dignos de confianza, responsable,  entre otros, fortaleciendo las relaciones humanas 
entre los miembros de la comunidad educativa.  
 
 
 Es indispensable que los directores pongan en práctica sus capacidades como líderes 
administrativos implementando estrategias que evidencien el liderazgo y les permita 
mantener una  buena comunicación, buenas relaciones interpersonales, trabajo en 
equipo, manejo de conflicto, toma de decisiones, el logro de sus objetivos y el respeto 
mutuo. 
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BOLETA DE ENCUESTA PARA DOCENTES 
Como estudiante epesista de la Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa se tiene 
a bien realizar la investigación sobre el tema: “LIDERAZGO EN LOS DIRECTORES DE  LOS 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO ESCOLAR 10-020 DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ”. Por tal razón le 
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I.  PARTE INFORMATIVA: 
Nombre del Establecimiento educativo:________________________________________  
Sexo: Femenino (   ) Masculino (   )  Tiempo de servicio: __________________________ 
Grado Académico: ___________________ Grado que imparte: ____________________  
 
II.   DESARROLLO: 
Instrucciones: Marque con una “X”  en la casilla que corresponda según su criterio personal en 
los diferentes aspectos y así mismo especifique en el caso de que considere necesario. 
 
1) ¿Considera usted que el director posee las aptitudes y habilidades necesarias para 
desempeñar el puesto que tiene?  
 
  Si       No 
 
2) ¿Qué tipo de liderazgo identifica usted en el director de su establecimiento 
educativo?  
Democrático    Autocrático    Liberal  
 
3) ¿Considera usted que el liderazgo del director, está ligado a la búsqueda de la 
innovación y el cambio?  
 
  Si       No  
 
4) ¿Motiva el director a su personal, para alcanzar las metas del centro educativo?  
   
Si       No  
 
5) ¿El director como líder, promueve el trabajo en equipo en el centro educativo?  
 
Siempre   Casi siempre   A veces   Nunca  
 
 
 
6) ¿Promueve el director el liderazgo de los docentes en las aulas?  
 
Siempre   Casi siempre   A veces   Nunca  
 
 
7) ¿El director como líder, aplica los valores como eje principal para solucionar 
conflictos?  
 
  Si       No  
 
8) ¿Las decisiones del director, son acertadas cuando se necesita resolver algún 
conflicto?  
 
  Si       No  
 
 Por qué______________________________________________________ 
 
 
9) ¿Cómo califica usted el clima organizacional de su establecimiento educativo?  
 
 Bueno         Malo     Regular  
  
 Por qué______________________________________________________ 
 
10) ¿Se ha presentado algún conflicto en la comunidad educativa del plantel al cual 
pertenece?  
 
  Si       No  
  
  Explique______________________________________________________ 
 
11) ¿El director como líder del centro educativo, inspira confianza en los demás?  
 
Siempre   Casi siempre   A veces   Nunca  
 
 
12) ¿Cómo calificaría usted las relaciones humanas dentro de su establecimiento?  
 
Excelentes     Aceptables   Defectuosas  Deterioradas  
 
 
13) ¿Con qué frecuencia se organizan reuniones y/o círculos de calidad para fortalecer 
el desenvolvimiento laboral de los docentes en el establecimiento? 
Siempre   Casi siempre   A veces   Nunca  
 
 
 
 
14) ¿Propicia el director, la comunicación entre docentes y alumnos del centro 
educativo? 
 
Siempre   Casi siempre   A veces   Nunca  
 
 
15) ¿Cree usted que se pueda mejorar el clima organizacional que se maneja 
actualmente en el establecimiento educativo en que labora? 
 
Si       No  
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BOLETA DE ENCUESTA PARA DIRECTORES 
 
Como estudiante epesista de la Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa se tiene 
a bien realizar la investigación sobre el tema: “LIDERAZGO EN LOS DIRECTORES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO ESCOLAR 10-020 DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ”. Por tal razón le 
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  I.  PARTE INFORMATIVA: 
Nombre del Establecimiento educativo:_________________________________________  
Sexo: Femenino (   ) Masculino (   ) Tiempo de servicio: ___________________________ 
Grado Académico: ___________________ Grado que imparte: _____________________  
 
II.   DESARROLLO: 
Instrucciones: Marque con una “X”  en la casilla que corresponda según su criterio 
personal en los diferentes aspecto y así mismo especifique en el caso de que considere 
necesario. 
  
1) ¿Se considera usted un líder en el desempeño de su puesto como director?  
 
  Si       No  
 
Explique_________________________________________________________________ 
 
2) ¿Qué tipo de liderazgo aplica usted en su establecimiento educativo? 
Democrático   Autocrático    Liberal  
 
3) ¿Está su liderazgo, ligado a la búsqueda de la innovación y los cambios positivos?  
 
  Si       No  
 
4) ¿Motiva usted a su personal a alcanzar las metas institucionales del centro educativo?  
   
Si       No  
  
 
5) ¿Promueve usted el trabajo en equipo en el centro educativo que dirige?  
 
Siempre   Casi siempre   A veces   Nunca  
 
 
6) ¿Promueve usted el liderazgo de los docentes en las aulas educativas? 
 
Siempre   Casi siempre   A veces   Nunca  
 
7) ¿Aplica los valores para solucionar conflictos dentro de la comunidad educativa?  
 
  Si       No  
 
8) ¿Se ha presentado algún conflicto entre la comunidad educativa que tiene a su cargo?  
  Si       No  
  
 Explique______________________________________________________ 
 
9) ¿Por qué cree que se originan los conflictos entre los sujetos del  proceso educativo 
de su establecimiento? 
Por liderazgo deficiente  
Por mala comunicación 
Por escasas relaciones humanas 
Otras (especifique) __________________________________________________ 
10) Existe comunicación interpersonal entre los docentes de su establecimiento  
Siempre   Casi siempre   A veces   Nunca  
 
11) ¿Con qué frecuencia realiza usted reuniones de trabajo para fortalecer la labor 
formativa de sus docentes? 
Siempre   Casi siempre   A veces   Nunca  
 
12) ¿Considera usted que su liderazgo promueva un clima organizacional sano y 
favorable para la comunidad educativa que dirige? 
 
  Si       No  
  
 Por qué______________________________________________________ 
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Gráfica No. 1 
Aptitudes y habilidades del director 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez.  
 
Los resultados de la investigación de campo, evidencia la respuesta que el personal 
docente y administrativo dio a conocer en la cual, el 55% de los docentes encuestados 
de los establecimientos públicos del municipio de San Francisco Zapotitlán del 
departamento de Suchitepéquez,  considera que el director posee las aptitudes y 
habilidades necesarias para desempeñar su puesto como administrador escolar,  
mientras el 45% consideran que el director carece de aptitudes y capacidades para 
liderar. 
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Gráfica No. 2 
Tipos de Liderazgo 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
Con referencia al tipo de liderazgo que se identifica en el director del establecimiento 
educativo el 52% de docentes encuestados expresó que los directores prevalecen el 
liderazgo democrático, el 37% mantiene el liderazgo autocrático y el 11% el liderazgo 
liberal. En los establecimientos educativos es preciso que el administrador educativo 
tenga un liderazgo democrático para convivir en armonía bajo un clima organizacional 
agradable. Esto permitirá que el Centro Educativo sea una institución idónea para trabajar 
en equipo en bienestar de la comunidad educativa. 
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Gráfica No. 3 
El liderazgo del director está ligado a la búsqueda de la innovación y el cambio 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
En la siguiente interrogante ¿Considera usted que el liderazgo del director, está  ligado a 
la búsqueda de la innovación y el cambios? el 52% de los docentes considera que el 
liderazgo de los directores, no está ligado a la búsqueda de la innovación y el cambio, 
mientras que el 48% consideran lo contrario, reconociendo la importancia de las mejoras 
del centro educativo a través de gestiones realizadas por los directores. 
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Gráfica No. 4 
Motiva el director al personal docente 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
Resulta imprescindible la motivación del director para alcanzar los propósitos de las 
actividades programadas, en cuanto a ello la siguiente interrogante ¿Motiva el director a 
su personal, para alcanzar las metas  institucionales del centro educativo? el 55% de los 
docentes encuestados considera que el director motiva al personal docente, para 
alcanzar las metas del centro educativo, mientras el 45% de los docentes afirma que el 
director no manifiesta ningún tipo de motivación en los establecimientos. 
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Gráfica No. 5 
El director como líder promueve el trabajo en equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
Uno de los problemas más comunes que los docentes han presentado en los 
establecimientos educativos es el proceso inadecuado para implementar el trabajo en 
equipo, en cuanto a esta interrogante  ¿Cómo líder el director promueve el trabajo en 
equipo en el centro educativo?, el  41% de los docentes consideran que los directores 
siempre promueven el trabajo en equipo en cuanto el 15% afirma que casi siempre, 
mientras que el 26% de los docentes afirman que a veces los directores implementan el 
trabajo en equipo y el 18% de los docentes manifiestan que los administradores 
educativos no fomentan el trabajo en equipo dentro de los establecimientos educativos. 
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Gráfica No. 6 
El director promueve el liderazgo en los docentes 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
Dentro de los establecimientos educativos el 41% de los docentes  afirman que los 
directores siempre promueven el liderazgo de los docentes en las aulas de las 
instalaciones educativas, mientras el 17% de los docentes consideran que casi siempre 
los directores promueven el liderazgo de los docentes, el 30% de los encuestados afirman 
que a veces y el 12% de los docentes encuestados manifiestan que los directores de los 
establecimientos educativos no promueven el liderazgo de los docentes en las aulas. 
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Gráfica No. 7 
El director aplica los valores como eje principal para solucionar conflictos 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
La siguiente interrogante va enfocada a la solución de conflictos el cual  53% de los 
docentes encuestado consideran que el director, como líder aplica los valores como eje 
principal para solucionar conflictos, mientras que el 47% afirman que el director carece 
de principios y valores para solucionar los conflictos. Es importante que el administrador 
sea un líder idóneo y capaz de solucionar cualquier inconveniente que se le presente 
dentro del establecimiento educativo a su cargo. 
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Gráfica No. 8 
Las decisiones del director, son acertadas cuando se necesita resolver algún 
conflicto 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
En la siguiente interrogante realizada al personal docente en cuanto a las decisiones del 
director, son acertadas cuando se necesita resolver un conflicto, el 55% de los docentes 
considera que son afirmativas y el 45% de los docentes consideran que son negativas y 
se necesita más responsabilidad de los administradores resolver los conflictos que se 
generan dentro de los establecimientos educativos públicos. 
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Gráfica No. 9 
Clima organizacional de los establecimientos educativos 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
De acuerdo al análisis de resultado en la siguiente interrogante ¿Cómo califica usted el 
clima organizacional de su establecimiento educativo?  el 63% de los docentes 
encuestados consideran favorable el clima organizacional de las instituciones educativas, 
mientras el 37% de los docentes afirman que el clima organizacional no es favorable 
dentro de los establecimientos educativos. En los establecimientos educativos es 
importante fomentar la comunicación, las relaciones humanas, el trabajo en equipo y así 
lograr el clima organizacional idóneo para trabajar en armonía y responsabilidad. 
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Gráfica No. 10 
Conflictos que se presentan en la comunidad educativa 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
¿Se ha presentado algún conflicto entre la comunidad educativa del plantel al que 
pertenece? el 32% de los docentes afirman que dentro de los establecimientos públicos 
se han  presentado conflictos entre la comunidad educativa y el 68% consideran que se 
no presentaron  conflictos en los establecimientos públicos. En los establecimientos 
educativos es necesario implementar estrategias de convivencia entre la comunidad 
educativa para fomentar un ambiente organizacional agradable y con ello disminuir los 
conflicto.  
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Gráfica No. 11 
El director inspira confianza con la comunidad educativa 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
En los centros educativos el director es el que propicia el acercamiento entre los 
docentes, estudiantes y padres de familia, el cual debe inspirar confianza entre la 
comunidad educativa, en la siguiente interrogante realizada a los docentes ¿El director 
como líder del centro educativo, inspira confianza en los demás?, el 38% de los docentes 
afirman que siempre infunde confianza, el 25% afirma que casi siempre y el 37% asevera 
que a veces demuestra confianza con las demás personas. Cuando el liderazgo de los 
administradores educativos es democrático favorece el acercamiento e inspira confianza 
entre el claustro de docentes de los establecimientos educativos. 
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Gráfica No. 12 
Relaciones interpersonales en los establecimientos educativos 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
Las relaciones interpersonales entre personal docente y administrativo es un factor 
importante para trabajar en armonía con los compañeros de trabajo. Por lo tanto se 
cuestionó a los docentes ¿Cómo califica las relaciones interpersonales de su 
establecimiento? el  29% de  los docentes encuestados califican las relaciones humanas 
como excelentes, el  61% como aceptables, el 6% defectuosas y el 4% deterioradas, 
dentro del centro educativo, manifestando que se debe trabajar para que las diferentes 
conductas y actitudes que se presentan entre el personal docente y administrativo, para 
trabajar en equipo y convivir en armonía. 
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Gráfica No. 13 
Con qué frecuencia realizan reuniones de trabajo para fortalecer el 
desenvolvimiento laboral de los docentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
Dentro de los establecimientos los docentes ven como parte esencial en el proceso 
educativo  que los directores establezcan reuniones de trabajo para fortalecer las 
actividades dentro y fuera de los salones de clases, por ello  el 18% de los docentes 
encuestados consideran que siempre se organizan reuniones o círculos de calidad para 
fortalecer el desenvolvimiento laboral de los docentes en el establecimiento y el  14% de 
los docentes afirman que casi siempre se reúnen con los administradores educativos para 
fortalecer las actividades de los docentes, el 54% de los docentes consideran que a 
veces, se realizan dichas reuniones de trabajo, mientras el 14% de los docentes afirman 
que nunca, se realizan reuniones de trabajo para fortalecer el desenvolvimiento laboral 
de los docentes de los establecimientos escolares. 
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Gráfica No. 14 
Comunicación entre los docentes y alumnos del centro educativo 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
La comunicación interpersonal es un factor que no debe faltar en un establecimiento 
educativo, por tal razón en la siguiente interrogante realizada a los docentes sobre si el 
director propicia la comunicación entre docentes y alumnos del centro educativo, el 26% 
de los docentes consideran que siempre se propicia la comunicación, el 20% de los 
docentes afirman que casi siempre, el 42% de los docentes manifiestan que a veces y el 
12% de los docentes afirman que nunca propician los directores la comunicación entre 
los docentes y los estudiantes de los establecimientos. La comunicación es indispensable 
en una institución educativa, para poder trabajar en armonía y para que no existan 
inconvenientes entre el director, docentes, estudiantes y padres de familia. 
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Gráfica No. 15 
Clima organizacional de los establecimientos educativos 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
En los establecimientos educativos con dedicación y compromiso del administrador 
educativo y el personal docente puede mejorar las condiciones del Clima organizacional. 
Por ello la siguiente interrogante realizada al personal docente ¿Cree usted que se puede 
mejorar el clima organizacional que se maneja actualmente en el establecimiento 
educativo en que se labora? el cual el 100% de los docentes encuestados manifiestan 
que si se puede mejorar el clima organizacional dentro de los establecimientos educativos 
solo se necesita disponibilidad entre los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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ANÁLISIS BOLETAS DE ENCUESTA DE DIRECTORES 
 
Gráfica No. 16 
Se considera un líder en el desempeño del puesto de director 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
¿Se considera usted un líder en el desempeño de su puesto como director? el 60% de 
los administradores escolares encuestados se consideran líderes en el desempeño de su 
puesto como directores, y sólo el 40% de los administradores escolares respondieron que 
necesitan desempeñar el puesto de director con más carácter y liderazgo. Dentro de esta 
interrogante los administradores escolares enfatizan que son líderes porque dirigen y 
coordinan las actividades en conjunto con el personal docente, buscando siempre el bien 
común para la comunidad educativa. 
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Gráfica No. 17 
Tipos de liderazgo que aplica el director en los establecimientos educativos 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
Los administradores educativos respondieron a la interrogante ¿Qué tipo de liderazgo 
aplica usted en su establecimiento educativo?,  el 100%  de que en ellos prevalece el 
liderazgo democrático. Al comparar la respuesta que brindaron los administradores 
escolares y los docentes sobre esta interrogante, los datos recabados no coinciden, ya 
que lo administradores manifiestan que el tipo de liderazgo que ejercen es el democrático, 
pese a que los docentes expresaron que los administradores además del democrático 
manifiestan un liderazgo autocrático y  liberal.  
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Gráfica No. 18 
Esta su liderazgo ligado a la búsqueda de la innovación y los cambios positivos 
de los establecimientos educativos 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
¿Está su liderazgo, ligado a la búsqueda de la innovación y los cambios positivos? el 65% 
de los administradores escolares consideran que el liderazgo que proporcionan dentro y 
fuera de la institución educativa está ligado a la innovación del cambio y el 35% de los 
administradores consideran que el liderazgo no está ligado a la búsqueda de la 
innovación del cambios. Es importante que los administradores escolares tengan un 
amplio liderazgo de gestión. 
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Gráfica No. 19 
El director motiva al personal docente a alcanzar las metas propuestas dentro de 
los establecimientos 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
¿Motiva usted a su personal a alcanzar las metas  institucionales del centro educativo? 
el 62% de los administradores escolares consideran que su forma de motivación  a los 
docentes para poder llegar a cumplir todas las metas que se establecen en el centro 
educativo, es suficiente para el desarrollo institucional  y el 38% de los administradores 
están conscientes de que necesitan motivar más al personal docente para cumplir con 
las competencias. Los administradores educativos por medio del liderazgo que ejercen 
son los idóneos para motivar al personal docentes, para alcanzar las metas y propósitos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Gráfica No. 20 
El director promueve el trabajo en equipo 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
En la siguiente interrogante realizada a los directores, ¿Motiva usted a su personal a 
alcanzar las metas  institucionales del centro educativo? el 60% de los directores  
encuestados afirman que siempre promueven el trabajo en equipo en el centro educativo 
que dirige, mientras el  16% de los directores consideran que casi siempre se promueve 
el trabajo en equipo en las actividades que se realizan el  centro educativo y el 24% de 
los directores afirman que a veces promueve el  trabajo en equipo para enriquecer las 
relaciones interpersonales entre los administradores educativos, docentes, estudiantes y 
padres de familia. 
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Gráfica No. 21 
Liderazgo de los docentes en las aulas educativas 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
¿Promueve usted el liderazgo de los docentes en las aulas educativas? el 58% de los 
directores encuestados afirman que siempre promueven el liderazgo de los docentes en 
las aulas de los establecimientos educativos y el 25% consideran que casi siempre 
promueven el liderazgo de los docentes en el aula, ya que los docentes  tienen que 
fomentar el liderazgo con sus estudiantes dentro y fuera de los salones de clase y el 17% 
de los administradores afirman que a veces promueven el liderazgo de los docentes. 
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Gráfica No. 22 
Aplica valores para solucionar conflictos 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
En la siguiente interrogante realizada a directores ¿Aplica valores para solucionar 
conflictos que se dan dentro de la comunidad educativa? el 100% de los administradores 
escolares entrevistados afirman que aplican los valores para solucionar los conflictos en 
la comunidad educativa. Cabe recalcar que un administrador educativo responsable y 
respetuoso,  soluciona los conflictos de manera objetiva sin dañar ni perjudicar a ninguna 
de las partes involucradas. 
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Gráfica No. 23 
 Se ha presentado algún conflicto entre la comunidad educativa 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
En los establecimientos educativos por diversas razones se presentan conflictos la 
siguiente interrogante realizada a los directores  ¿se ha presentado algún conflicto entre 
la comunidad educativa que tiene a su cargo?, el 32% de los directores afirman haber 
tenido conflictos en los centros educativos pero que los han logrado superar con madurez 
y evidenciando los valores y el 68% de los directores  afirman que en lo que va del ciclo 
escolar no se ha presentado conflictos entre la comunidad educativa. 
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Gráfica No. 24 
Conflictos que se originan entre los sujetos del proceso educativo 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
En la siguiente interrogante realizada a los administradores educativo, ¿Por qué cree que 
se originan los conflictos entre los sujetos del  proceso educativo de su establecimiento?, 
el 63% considera que por la carencia de liderazgo, el 23% de los administradores 
respondieron que por la mala comunicación que existe entre los docentes y el 14%  
afirman que por la escasas relaciones humanas que existen entre el director y los 
docentes. Es importante implementar vínculos que faciliten una comunicación, las 
relaciones humanas y el liderazgo educativo  entre la comunidad educativa para evitar 
que se generen conflictos.  
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Gráfica No. 25 
Comunicación interpersonal entre los administradores escolares y los docentes 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
¿Existe comunicación interpersonal entre los docentes de su establecimiento? el 60% de 
los  director encuestados afirma que siempre, propicia la comunicación entre la 
comunidad educativa, el 25% de los directores consideran que casi siempre se fomenta 
la comunicación interpersonal y el 15% de los directores encuestados consideran que a 
veces se promueve la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. Por 
ello es indispensable que los directores ejerzan un liderazgo idóneo para fomentar la 
comunicación interpersonal entre los miembros de la comunidad educativa. 
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Gráfica No. 26 
Como director realiza reuniones de trabajo para fortalecer la labor  formativa de 
sus docentes  
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
¿Existe comunicación interpersonal entre los docentes de su establecimiento? el 55% de 
los administradores educativos establece que siempre se  realizan reuniones de trabajo 
en beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras el 25% de los 
administradores educativos afirman que casi siempre se  realizan reuniones de trabajo y 
el 20% de los administradores educativos afirman que a veces realizan reuniones de 
trabajo para favorecer la labor educativa de sus docentes, los administradores educativos 
manifiestan que las reuniones de trabajo no se realizan por falta de tiempo y no por falta 
de interés. 
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Gráfica No. 27 
El director promueve un clima organizacional favorable 
 
 
Fuente: investigación de campo realizado  a establecimientos educativos del sector oficial del municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
 
En la siguiente interrogante ¿Existe comunicación interpersonal entre los docentes de su 
establecimiento? el 55% de los administradores educativos consideran que el clima 
organizacional que  se evidencia en las instituciones educativas es favorable en cuanto 
a que le proporcionan a los docentes estrategias para mantener un buen clima 
organizacional en la institución educativa  a su cargo y el 45% de los administradores 
afirman que el clima organizacional no es favorable para la institución educativa. El buen 
clima organizacional dentro de los establecimientos educativos favorece la convivencia 
entre los administradores educativos, los docentes y los estudiantes.  
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